第四章 浜松日体高等学校の沿革（第二部 : 第三編 学校法人日本体育会経営高等学校の沿革） by 日本体育会百年史編纂委員会







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教 科 科 目
単 位 数





現代国語 3 2 2 7
15
245




古 典 乙 2 175
ぽ
古 典 乙 3 3 105
社 会
倫理 ・杜会 2 2
15
70
政治 ・経済 2 2 70
日 本 史 3 3 105
世界史A
世界史B 2 2 4 140
地 理A
地 理B 4 4 140
数 学






数 学B 5 5 175




物 理B 3 2 5 175
化 学A
化 学B 2 2 4 140
生 物 4 4 140
地 学 2 2 170
保健体育






保 健 1 1 2 70
芸 術
音 楽
2 2 4 4 140美 術
書 道
外 国 語 英 語 5 5 5 15 525








特別教育活動(HR) 1 1 1 3 105












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































49 48 47 46 4544 43 42
100 96一 66 65 8284 72 87
3 9 16 16 105 2 6
103 105 82 81 9289 74 93
8 10 8 6 261
'
10 4
22 28 18 19 1713 19 24















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































37 20 24 9 19 16 14 8
287 263 201 154 231 146 182 115
55 53 48 18 48 33 41 29
60 41 46 32 46 33 31 30
372 327 320 208 339 230 276 227
一1250一
平
2
年
平
元
年
38 46
197 238
58 61
64 55
320 313
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